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Finding Aid Report 
Container Folder 
UA1C11.47 
Creator Date Title 
UA1C WKU Archives Photograph Collection Series 11. Collections. Subseries 47. WKU Dental Hygiene Collection 
Subseries 
WKU Archives 






Scope & Content 
Print, Photographic 
UA1C11 Linked to 
MC2 Drawer 2 WKU Dental Hygiene 1973-2002 WKU Dental Hygiene Class Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Description Subjects Alldredge, Tamela  
Allen, Linda  
Alley, Jennifer  
Alsup, Robyn  
Amos, Iris  
Anderson, Cyndi  
Bailey, Ellen  
Baker, Clarine 




Bearden, Jenna  
Beauregard, Laurie  
Bennett, Carol  
Bentley, Bobetta  
Billingsley, Tracie  
Bolin, Heather  
Brewer, Kristine  
Brewer, Shannon  
Brooks, Elizabeth  
Bryant, Barbara 
Bryant, Sara  
Bryant, Susan  
Buhl, Cathy  
Burkeen, Anne  
Byers, Chantal  
Carlson, Sandi  
Carter, Allison  
Carver, Julie 
Casetty, Katie 
Casteel, Emily  
Chenault, Sally 
Class of 1973 (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1857/  
Class of 1976 (WKU) 
Class of 1977 (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1858/  
Class of 1983 (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1860/  
Class of 1985  (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1774/  
Class of 1986 (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1861/  
Class of 1987 (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1862/  
Class of 1995 (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1782/  
Class of 1998 (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1781/  
Class of 1999 (WKU)  
Class of 2001 (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1780/  
Class of 2002 (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1779/  
Clemons, Matthew  
Collett, Valerie  
Combs, Sheila 
Coomes, Christie  
Coomes, Doris  
Cornett, Deborah 
Cottrell, Ann  
Courtney Buchanon 
Crabtree, Phyllis  
Cunningham, Susan 
Daniel, Darlene  
Davis, Mayme  
Dean, Kim  
Dolph, Nancy  
Donnelly, Jane  
Dorris, Pattie  
Doss, Mary 
Duncan, Pamela 
Durbin, Shelly  
Elrod, Alice  
Embry, Dianne  
Ericson, Kris  
Ferguson, Donna  
Flanagan, Kim 
Forgie, Julie  
Gary, Terri  
Gentry, Jennifer  
Gina Lehman, Gina 
Glazer, Yvette  
Godby, Marilyn  
Goetz, Beth  
Grant, Wendy  
Gray, Peggy  
Guffey, Kathy  
Hankins, Jackie  
Hankins, Peggy  
Harper, Dustin  
Hartes, Cyndi  
Hawkins, Sherry  
Haynes, Amy  
Haynes, Melissa  
Herrington, Dinah 
Higdon, Mary  
High, Carol 
Holley, Amanda 
Holzwarth, Riki  







Jones, Juanita  
Jones, Michelle  
Jones, Tracy  
Keach, Marianne 
Kennedy, Jessica  
Kessler, Jennifer  
King, Lillian  
Kinser, Liz  
Kirkwood, Carol  
Knerr, Nicol  
Kreutzer, Christ  
Ledbetter, Robyn  
Lee, Sharon 
Leech, Jennifer  





Mann, Denise  
McCarty, Virginia  
McDonald, Lana  
McGhee, Kristi  
Meador, Ruby  
Metzger, Lisa  
Miles, Deborah 
Mitchell, Lee 
Moore, Megan  
Moore, Susan  
Myers-Elwood, Kristi 
Nickens, Beth  
Offut, Janet  
Oliver, Linda  
Page, Laura  
Paris, Melinda  
Parrigin, Judy  
Passmore, Kimberly  
Payne, Kimberly  




Pfister, Pat  
Pirtle, Melissa  
Pleck, Marianne  
Prather, Sharon 
Prow, Pam 
Pugh, Judy  
Quisenberry, Michelle  
Raymer, Rhonda 
Reichel, Alison  
Rhodes, Pam  
Riley, Victoria  
Roach, Jennifer  
Roberson, Lynne 




Shadd, Robin  
Shartzer, Amy 
Shell, Darla  
Shirley, Jamie 
Simon, Daniel  
Simon, Mary  
Smith, Angie  
Smith, Karen  
Smith, Natalie  
Smith, Sherry  
Spencer, Kathy  




Stephens, Emily  
Stout, Peggy  
Talbott, Lisa  
Tarter, Jennifer  
Thomas, Stephanie 
Thompkins, Pam  
Tillman, Elizabeth  
Tucker, Natalie  
Warise, Jacklyn 
Watts, Marcheta  
Wheeler, Patricia  
White, Anita  
White, Melody  
Whittaker, Sally  
Whittinghill, Lacy 
Wigginton, Brook  
Wilk, Nancy  
Wilson, Amy  
Wimpee, Julee  
Word, Leigh  
Wright, Sue 
Yates, Candace  
Yates, Debbie  
Yates, Dvonne  
Zehr, Debbie 
Zoretie, Helen 
MC3 Drawer 3 
digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1864/  
Brady, Anne  
Class of 2000 (WKU) 
Cook, Emily  
Cothron, Holly  
Craven, Rhonda 
Curtis, Belinda  
Dugger, Hannah  
Franklin, Nicole  
Garland, DeVanna  
Greenwell, Laura  
Hill, Laura  
Hiser, Amy  
Johnson, Shannon  
Joiner, Tonya  
Lane, Julie 
McCarty, Amy 
Pierce, Charlene  
Ploetz, Julie  
Surina, Tracey  
Thompson, Carmi  
Vanhook, Tracey  
Winegar, Hanna 
WKU Dental Hygiene 2000 WKU Dental Hygiene Class Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Description Subjects 
MC4 Drawer 3 WKU Dental Hygiene 2009-2015 WKU Dental Hygience Class Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Description Subjects Adcock, Ann Marie 
Arnold, Carrie 
Barnes, Kimberly 
Bell, Courtney Bell 














Class of 2009 (WKU) 
Class of 2013 (WKU) 
Class of 2014 (WKU) 






















Guthrie, Christina  


















































Smith, Tracy  
Smith, Victoria 
St. John, Jennifer  
Stephens, Caitlin 
Stephens, Lauren 
Stinson, Mandy  
Stringer, Summer 






Yokley, Brooke Yokley 
Ziolkowski, Rebecca 
MC6 Drawer 2 WKU Dental Hygiene 1974-1997 WKU Dental Hygiene Class Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Description Subjects Ackermann, Bernice  
Alexander, Deborah  
Alexander, Stephanie  
Alford, Melanie  
Asbury, Sherry  
Ashby, Martha 
Bradford, Pamela 
Brooks, Wendl  
Brown, Lea  
Brown, Mellissa  
Buckner, Caratha  
Bybee, Kendra 
Cambron, Elsie  
Carrico, Cathy  
Carrington, Paula  
Carter, Stacey  
Casey, Beth  
Casteel, Rhonda  
Cavanah, Judy 
Challman, Marilyn 
Clardy, Jennifer  
Clark, Christine 
Class of 1972 (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1769/  
Class of 1974 (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1763/  
Class of 1980 (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1772/  
Class of 1993 (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1777/  
Class of 1994 (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1778/  
Class of 1996 (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1768/  
Class of 1997 (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1863/  
Compton, Mary Ann 








Durbin, Jacqui  
Escue, Stacy  
Everett, Janet  
Foster, Melanie  
Freeman, Amanda  
Gantz, Carla  
George, Susan  
Gilbert, Deborah  
Glenn, Theresa 
Goodman, Kasey  
Gour, Jeanne 
Hall, Bambi  
Hamilton, Dorothy 
Harris, Melba  
Hatcher, Angela  
Hawthorne, Lisa  
Herbek, Janet  
Herron, Sheridan  
Hinton, Lou Ann 
Hobbs-Thomasson, Mandy 




Hudson, Shayne  
Hughes, Danielle  
Hughes, Hughes 
Jarboe, Kimberly 
Johnstone, Michelle  
Jones, Wanda  
Justiss, Karen 
Kail, William  
Keen, Sharon  
Keith, Melissa  
Key, Jenna  
Kidwell, Linda 
Lane, Patti 
Liebau, Charlene  
Little, Vickie 
Logsdon, Heather  
Lumsford, Stacy  
Luttrell, Leslie 
Lyle, Jamie  
Marcin, Ashley  
Mattingly, Leigh  
McDaniel, Sharlee  
Metzger, Sue 
Miller, Gina  
Miller, Rhyia 
Mills, Nicole  
Moore, Linda 






Pieters, Jessica  
Powers, Michelle  




Redmond, Janet  
Reece, Penny  
Reed, Lynn 
Ridgway, Marilyn 
Rogers, Lori  
Rose, Betty 
Ryan, Janet  
Sanford, Tina  
Scott, LeAnn 
Shaw, Jamie 
Simmons, Melinda  
Smith, Charlotte 
Smith, Cynthia 
Smith, Sherrie  
Snodgrass, Shana  
Stanley, Kass 
Stevenson, Erica  
Stockman, Kerry  
Than, Ngoc  
Thomson, Natalie  
Thrasher, Kendra  









Yates, Maria  
Zinsmeister, Holly 
MC7 Drawer 2 WKU Dental Hygiene 1991 WKU Dental Hygiene Class Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 

























Class of 1975 (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1764/  
Class of 1979 (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1771/  







































WKU Dental Hygiene 1975-1989 WKU Dental Hygiene Class Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Description Subjects 







Class of 1988 (WKU) - digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1766/    




























WKU Dental Hygiene 1988-1990 WKU Dental Hygiene Class Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Description Subjects 
PC F3317 WKU Dental Hygiene 1984-1999 WKU Dental Hygiene Class Photos 





Description Subjects digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1765/  







Class of 1984 (WKU)  
Class of 1987 (WKU) 















digitized - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1770/  




Class of 1978 (WKU) 
































WKU Dental Hygiene 1978 WKU Dental Hygiene Class Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Description Subjects 
PC F863 WKU Dental Hygiene 1985-1987 WKU Dental Hygiene Scrapbook Photos 


















Epperly Dental Clinic 




















Class of 1977 (WKU) - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1858/  




















WKU Dental Hygiene 1977, 2003 WKU Dental Hygiene Class Photos 





















WKU Dental Hygiene 1982 WKU Dental Hygiene Class Photos 






















WKU Dental Hygiene 1985-1987 WKU Dental Hygiene Scrapbook Photos 


























WKU Dental Hygiene 1985-1987 WKU Dental Hygiene Scrapbook Photos 












Photos removed from Scrapbook 2 - D1780 - http://digitalcommons.wku.edu/stu_org/32  





Class of 2000 (WKU) 
Crafton, ? 
WKU Dental Hygiene 2000 WKU Dental Hygiene Scrapbook Photos 




PC F892 WKU Dental Hygiene 2000 WKU Dental Hygiene Scrapbook Photos 





















Class of 2000 (WKU) 
Crafton, ? 
PC F890 
Photos removed from Scrapbook 2 - D1780 - http://digitalcommons.wku.edu/stu_org/32  
















WKU Dental Hygiene 2000 WKU Dental Hygiene Scrapbook Photos 










Cruella de Vil 
Halloween 
WKU Dental Hygiene 2000 WKU Dental Hygiene Scrapbook Photos 













Includes scrapbook pages. 
WKU Dental Hygiene WKU Dental Hygiene Scrapbook Photos 
Dental hygiene 
Western Kentucky University 
Description Subjects 
PC F2729-F2730 WKU Dental Hygiene 1979-1980 WKU Dental Hygiene Scrapbook Photos 
Description Subjects D2489 
  
Carrico, ? 
Children's Dental Health Week 
Class of 1980 (WKU) 
Cox, Ms. 
Godby, Dr. 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Dental education 
Dental equipment & supplies 
Dental offices 
Dentistry 
Dentistry --Societies, etc. 
Hatcher, Mrs. 
Head Start 





































WKU Dental Hygiene 1982 WKU Dental Hygiene Class Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Dental education 
Dental equipment & supplies 
Dental offices 
Dentistry 









Cosmetics & soap 
Puppet shows 
Description Subjects 
PC F2719 WKU Dental Hygiene 1982 WKU Dental Hygiene Class Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Dental education 
Dental equipment & supplies 
Dental offices 
Dentistry 









Cosmetics & soap 
Puppet shows 
































Children's Dental Health Month 








WKU Dental Hygiene 1985-1986 WKU Dental Hygiene Class Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Dental equipment & supplies 
Dental offices 
Dentistry 










Class of 1988 (WKU) 





WKU Dental Hygiene 1987-1988 WKU Dental Hygiene Scrapbook Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Dental education 
Dental equipment & supplies 
Dental offices 
Dentistry 







D2222 - http://digitalcommons.wku.edu/stu_org/42  






















WKU Dental Hygiene 1990-1992 WKU Dental Hygiene Scrapbook Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Dental education 
Dental equipment & supplies 
Dental offices 
Dentistry 














Class of 2004 (WKU) 
Class of 2007 (WKU) 








































WKU Dental Hygiene 2004-2008 WKU Dental Hygiene Class Photos 
Western Kentucky University 
Photographs 
Description Subjects 
PC F3073 WKU Dental Hygiene 2004, 2011 WKU Dental Hygiene Class Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 











Class of 2004 (WKU) 






























PC F3087 WKU Dental Hygiene 2006, 2010-2011 WKU Dental Hygiene Class Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 










Class of 2006 (WKU) 
Class of 2010 (WKU) 


















































WKU Dental Hygiene 2010 WKU Dental Hygiene Class Photos 
Western Kentucky University 
Dental hygiene 
Description Subjects 
